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Kiosc de San Marti.—VALENCIA
Número sólt: 5 céntims
la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nostre reine desempmyen cúrreos públics, vadosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valenciá ab les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolip.cs i exenció d’ algúns impósts.
la ensenijansa integral gratuita i obligatoria. *
tractats de comers i abaratament de tarafes ferroviaries i maritimes.
EL NOU EN JAUME Romanones va a conquerir Mallorca; mes cree que 
lomará més coixo que se 'n va.
___ 2 Patria Nova
La cuestió de sempre
Sabut es de tots els valenciáns 
que nóstra provincia paga’l Estat cen­
tral 60 millóns i aquéll apenes n’ in- 
vertix en nóstres assunts uns 20 MI­
LLÓNS.
Ben ciar está, per tant, que, si de 
les cárregues que dit Estat central 
soporta i que interessen a totes les 
regións d’ Espanya, nos correspón 
pagar, per eixemple, 10 millóns, ne 
RESTEN ENCARA 30 MILLÓNS que, una 
de dos: o servixen pera mantindre a 
atres póbles que, per sagrats que 
siguen, no son tant pera nosatros com 
el nóstre, o, lo que es pitjor, se inver- 
tixen en coses que no sabem. (Digam- 
ho aixina pera no entrar en més de- 
talls, que no lian d’ escapar al talent 
del lector.)
En esta situació se plantegen cada 
día problemcs de un gran interés pera 
Valencia, com el del ferrocarril di- 
récte, falta de mercats en 1’ extran- 
ger (que donen la deguda expansió a 
nóstres productes), els mitjos d' ex- 
portació, abaratament de tari fes fe- 
rroviaries i marítimos, la cuestió deis 
palmiters, etc.
I assí velo verdaderament incon­
cebible i deslionrós: lo que fa Valen­
cia en estos casos. ¿Reclamar lo que 
tan en justicia li pertóca? ¿Fer valdré 
els seus dretsV ¿Al cansar part de lo 
qu’ ella mateixa paga ah los sens di­
ñéis? No, senyors; Valencia, en estos 
casos, fa.tot lo contrari. A cóntertde 
exigir per la raó i per el dret, a cón- 
ter de dispondré de lo seu com a 
cuansevól se li ocurrix, prega, respe- 
tuosament, s’ envilLx, s’ arrastra... i 
va consumint-se póc a póc com el gos 
lligat a una cadena que no pót tren­
ca]-, i allí ’s jnór de lam si no lii ha 
un ánima pietosa que tire al seu al- 
cáns les sobres asquerosos del menjar 
deis atres.
Assó nos está passant ab el di róe­
te, que, no tindrem may mentres no 
lii liaixquqn valencianistes; mentres 
aguantem ais polítics que regixen 
nóstra ciutat, aquells que un día se ’n 
anaren a Madrit pera tornar ab el 
dirécte o havent presentat sa dimis- 
sió, i tornaren... sense dirécte, sense 
dimissió... i no diem sense vergonya 
perque no creem que 1’ haixea tingut 
may el que tal cósa fa ab la seua 
Patria, no perque s’haixea fíat de
promeses com han dit, sino perque a VOLEM TAL COSA
u, a 1 Alcalde, • el mateix que huí j reg m¿s g5js un Consell que I
patim, li donaren un acta pera son acórde les mides a adoptar si no se
goríná, i al atre, al- entonces presi- nos atén. I si aplega el cas déla pro-
dent de la Diputació, un alt cárrec testa viril, veritat, el primer valen-
pera un amic o parent. ¿I el deurc, ciá que no cumplixca... que’s pegue
qu’es lo més sagrat peral lióme ve- un tir. I els que ’l seguixquen cum-
ritat.^ El deurc, lo mes sagrat, es una piirá-n. I se farem de respetar. I el
paraula que no ’s trova en el léxic de Reine Valenciá tornará a ser gran,
nóstra política. I fan mol bé, mentres capdalós i fórt
hi haixquen póbles que lio aguanten.
No fa mol de temps, els exporta-
dors de Burriana pregaren a En Dato,
llavant-U la cara i fent mil baixeses Valenciá que no parla|
alavant-lo, que’ls fera V almoina de en la seua lengua me-[
... reix no tindre llengua.orgamsar-los una lima marítima pera
poder donar ixida a la seua produc- R. P. Lloréns G. Sempere|
ció... ¿Es que’l ^goveril no tenía la 
sagrada obligació de atendré ’ls? ¿Es
que no heu podíen exigir davant la B b _
perspectiva de vórer morir de fam L3 r©ÍnÍ6QraCÍÓ HaciOHdl 
ais própis filis? ¿Es que 1’ Estat no 
tenía 1’ obligació de respóndre d’ un 
segur marítim que garantisara 1’ ex- Craciosamont invitat per 1’ amic i I 
portació d’aquella ciutat germana company Puig-Espért, poeta valent i 
nóstra? No; tot assó qu’ es lo lógic i entusiasta del pur i ver renaiximent 
natural, en Espanya no a’estila; i es naciónalisté, confós i ab dificultad 
tot per culpa nóstra i (le nihgú més. obeísc, i assí hem teníu dispóst a| 
Ara mateix: els palmiters lian rompre llanses en defensa de la nós- 
protestat respetuosamente per un des- tra Nacionalitat. 
fieaci arancelari que acabará per Sí; no’s forja ningú ilusións. Abl 
anular esta important industria,, ya claretat i franquesa luí diem: farts de| 
mig murta per les atrocha,ts centra- centralismo que mata, i tips del uni- 
listcs. ¿Es que no teiiim dret a més? formisme que absorbeix la vida de| 
¿S’ liam de morir perque aixina en les regións i xucla la sang deis es- 
Madrit els se s’ antoixe? panyóls, i cansa,ts de la tiranía buró-
No se nos oculta que’1 motín es- orática que anula la personalitat del 
tará assí, entre’ls mateixos indus- les nacións íberes, volem somóure’l 
triáis valenciáns, entre algúns des- jóu del centralisme pera conseguir I 
aprensius que per fer ells negóci con- 1’ autonomía, regional; dcsitjem aca- 
sentixen que muiga una industria en bar ab 1’ uniformisme pera que vixea 
la seua térra, encara que siga el Japó una realitat legal, la diferenciado 
el que obtinga els beneficis. Pero en- natural que de póbles existeix en 
cara que tot siga, ¿quín govérn es Espanya; i lluitarem fifis elfí contra ! 
cixe que se deixa portar per miciobis despotismo del Estat unitari que nos 
que ’n tan poca estima tenen la vida arrebató la llibertat i abolí nóstre| 
de la seua patria? 1 es que tots son Dret. 
iguals... L’obra de la naturalesa s’ha del
Obrigam els ulls per fí. Depren- respetar; els póbles son lo que son i 
gam a exigir lo que nos correspón. no lo que vólen els polítichs fracas-| 
Res de precs i respetuositats pera ’l sats o els revs inéptes com Felip V. 
que nos mata; defengam-se. Res de Valencia, Cataluir^a, Mallorca i el I 
parlar-los en castellá i en llares rao- Mitjdía de Fransa ab Carcasona.i 
naments a us castellá, que per ahí Rosselló, Perpinyá, Tolosa, Montpe- 
comensá la nóstra ruina; ben ciar i 11er i Nimes fins al Ródano, tenen una 
ben ras, i en valenciá, que sapien que mateixa ánima: ánima que ’s reflecta 
som nosatros un póble conscient i lliu- en un mateix sentir, idéntic pensar i 
re, no una rassa vensuda i oprimida: en voler son engrandiment i prospe'
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ritat; 1’ Historia els uneix en mil glo- 
rioses empreses; els mateixos capdills 
els dirigíen a la victoria i els matei­
xos governants sabiament els reglen; 
en 1’ art s’ hi miren i reconeixen 1’ es- 
perit de un sól i semejant poblé; la 
pintura, 1’ escultura, la música, el 
geni d’ una mateixa rassa els inspira; 
parlen i s’ entenen; els poetes, cuan 
canten 1’ amor, la Patria, la gloria 
passada, el resurgiment i el triomfant 
i esplendorós futur, s’ escolten, se 
miren, s’ abrassen i s’ adonen que la 
Patria, els amors, la gloria que ’n ses 
cobles viu i se canta, es la mare de 
tots, son els mateixos amors, la gloria 
de sa Patria; la cultura, la música, 
el drct son distints a les eiéncies, arts 
i costuras deis atres póbles; s’ estu­
dien, s’ examinen i se palpen a sí 
mateix i sense gran esfórs tróben que 
constitueixen un tot que, ab un ca­
rácter esencial i ab unes notes priva- 
tives, les uneix éntre sí pera diferen­
ciarles de atres nacionalitats.
Després d’ eixe reconeiximent de 
sa simplicitat i integritat dins de 
idéntica conciencia nacional, ¿qué te 
d’ extrany que Valencia,' Catalunya, 
Mallorca i la Provenza actual digu'en: 
¿Nosatros som una Nacionalitat? ¿Qué 
més natural que nosatros treballem i 
nos esforcem en sa reivindicado?...
Resóltament anem a la etnos ibé­
rica: perque tenim dret a la vida, 
perque som Nació, i nóstra ciéncia 
jurídica, nóstra filosofía, P art nóstre 
i nóstra Historia nos hu manen, nos 
obliguen, i perque nosatros lio volem 
i fins que lio conseguim no deixarem 
la tasca. Refermem, jovens valencia- 
distes, els vineles i llassos que ’ns 
uneix en a nóstres germáns los demés 
connacionals; la mateixa Historia, els 
mateixos amors, els mateixos ódis i 
la bandera de les cuatre barres que 
nos ajunte i nos confonga pera lluitar 
fins vencer, i pera vencer i morir per 
nóstra llibertat i nóstres costuras.
Poblé que mereix ser lliure, si no 
se li dona la llibertat, se la pren tren- 
cant ab energía i fórsa les cadenea 
liumillants de la esclavitut, arras­
trad a cuants s’ opósen al cumpli- 
ment de sa misió.
Hls Berenguers, els Jaumes i Pe­
res, Condes i Reys del Gran Casal 
Catalá nos deixaren en testament la 
gloria, la grandesa i una personalitat 
lliure i ben definida: ¡eixecutem, pues, 
sa voluntat, no complérta encara!
Ramón DE GOTJILANDTA
Nóstres drets
Desgraeiadament, els mateixos go­
vernants, que tan malament nos re- 
gixen, son els primers que fomenten 
F atrás d’ Espanya. Es la manera més 
cómoda d’ evitar qu’ el poblé, coni- 
prenent ses atribucións, s’ alce algún 
día contra el despotismo que absorbix 
moltes energíes, sent la causa pri­
mordial de que capitals de vida tan 
propia com hu és nóstra Valencia, 
tinga un vet a son progrés, a son des- 
enrrollament.
Es Valencia una de les més easti- 
gades, i no culpem al govérn precisa- 
ment, culpem al póblc, que per apatía 
se conforma ab este estat de coses. 
Tots reneguem de la política.—¡Está 
tan prostituida! ¡Son tan lladres els 
polítics!—solera dir a qui nos óu; pero 
d’ estes lacóniques reflexións no pa­
sera. ¡Ah! Pero, ¿está prostituida la 
política? ¿I qué fem els valenciáns 
pera purificarla? Res enterament; 
pera estar be ab tots permaneixem 
neutrals; es dir, que no intervenim 
en la com pública, en benefici del cen­
tralismo. L’ lióme deu ser poli tic i 
deu conéixer sos drets de ciutadanía. 
L’ lióme que no fiscalisa la gestió deis 
seus governants está incapacitat mo­
ral i materialment pera censurar 
cuansevól acte. Eixos liómens, ab son 
silénci, sostenen al govern i al een- 
tralisme, sense perjuí de posar lo crit 
en lo cél queixantse de la mala ad- 
ministració que patim. Este mal pa- 
reix incurable, i la medicina es sen- 
cillíssima: basta de fer examen de 
conciéncia. Tan ciutadá espanyól es 
Dato com 1’ últim llaurador de V hórta; 
desgraeiadament tots no opinen així.
1 com ais centralistes els favorix eixa 
opinió absurda d’ haver alts i baixets, 
els convé en benefici de son própi 
egoísme que callen, i nosatros, resig- 
nats, callera; sois parlera pera culpar 
al govérn de les calaraitats que pas1 
scn. Total: que farts de indignarse 
contra els mals governants, venen les 
eleccións i votcm ais que critica.vem; 
es dir: DONE1M NOSTRA CONFOR- 
MITAT ALS QUE NOS EXPLOTEN. 
Seguríssim que no faltará qui argüirá 
qu’ es per falta d’ instrucció, es veri- 
tat; pero si cada individuo lera exa­
men de conciéncia i se capacitara de 
sos drets de ciutadanía,*NO VOTA­
RIA A QUI MALAIX. 1 en lo tocant 
a instrucció, no se la volem pendre; 
esperem que nos la done el govérn. 
Yo cree que si els espanyóls, i en 
particular els valenciáns, eoinprenem
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lo que som, nó.str s sumidades aspi- 
racións serien mol pronte una reali- 
tat. I nóstre primer acte seria un pas 
gegantesc constituint un partit valen- 
cianiste apartat d’ elements extranys 
i enviant a la barra ais candidats mi- 
nisterials que ’ls centralistes nos en­
víen. Assó, ser polítics, CONEIXER 
NOSTRES DRETS DE CIUTADANIA 
i una dosis de cuan en cuan de pro­
paganda valencianista, sería la sal- 
vació de Valencia i un pas decisiu 
pera la consecució de nóstres ideáis: 
El despertar de la nacionalitat va­
lenciana.
Pascual ENRIQUE
No hi ha memóriaen lo 
mon de que s’ haja per- 
dut un idioma sino per- 
dent-se la rassa.
La Mengua de un poblé 
s’ extinguix ab el poblé 
mateix; son cadavres 








Esdevingué 1’ invasió napoleónica 
en Espanya, que doná llóc a laguérra 
de 1’ Independéncia, cual signilicat 
no fon asóles la defensa de 1’ integri­
tat del territóri patri, sino que també 
la protésta contra 1’ unitarisme fran­
cés. Malgrat assó, per una d’ eixes 
paradoixes tan frecuents en la vida 
deis póbles com en la deis individuos, 
els llegisladors de les Corts de Cadis 
proclamaren en la Constitucio del 12 
que «uns mateixos códics regiríen en 
tota la. Monarquía».'
Ningú gosará discutir la virtut, la 
ciéncia i el civismo deis patriéis que 
la redactaren: pero cal dir que com 
espanyóls s’ afrancesaren i com lli- 
berals negaren la primera i més 
preuada de totes les llibertats: la lli­
bertat de constituirse i viure cada 
país segóns les liéis própies de sa 
existencia.
Lo més necesari en les liéis es que 
siguen justes i que per tots siguen ob- 
servades. Perque com preguntava 
Montesquieu en sa óbra monumental 
«Esprit des lois»: Cuan els ciutadáns
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d’ una nació cumplixen les liéis, ¿qué 
importa que pera tots siguen les ma- 
teixes?
L’ uniformisme deis castelláns i 
deis acastellanats espanyóls trova en 
la coneepció rusoniana nóus moles en 
que buid.ar sos idees d’ absorció i de 
impéri. La eentralisació en que cris- 
tallisá considera al Poder Central in­
falible en tots els .ordens i al ciutadá 
suma de totes les imperfeccións. Per 
la rapidés del procediment s’ advoca 
al advocarse per 1’ uniformitat de les 
liéis; el Poder aixina no conseguix 
més que, lliure de través i possat en 
el camí de les arbitrarietats, li sente 
la ma al ciutadá més pronte. Si al fí 
de cónters resulta qu’ éste es 1’ objéc- 
te que se perseguix, no creuríem, ab 
Canalejas, que ’ls governs s’ han l'et 
pera realissar la felicitat deis póbles.
Consideren!, per el contrari, que ’l 
poblé valenciá fon molt més felís en 
la gloriosa época foral. ¡Oh, aquells 
valenciáns socarróns, partidaris del 
Privilégi do 1’ Unió, que portaven a 
Pere IV el del Punyalet, de festa en 
festa, presoner en llibertat, per les 
poblacións del Reine! Uns valenciáns 
que oposaven a totes o casi totes les 
iniciativas reíais la prohibició del fur, 
tant que havent convocat el reí Córts 
en Valencia, com se vullga que un 
raig de sol, al penetrar per un fines- 
itral el molestara, diguera ya fart: 
Tanqueu eixa finestra si no es contra 
fur. I eixa conducta, ab un rei digne 
de sentarse en el trono d’ Aragó, cuan 
en el de Castella se sentava D. Pere I 
el Cruel.
L’ obra de 1’ actual ideología polí­
tica consistí asóles en que baixara un 
grao més la soberanía. Els reís abso- 
luts perguereií ses prerrogatives, que 
passaren a sons seeretaris, els Minis­
tres, i al Parlament.
Jusgueu del seu absolutismo, el 
absolutismo centraliste de huí, per 
estes paraules de Costa, que ’ns ser­
virán ó’ introducció pera tractar, per 
fí, de la eucstió del restabliment del 
dret foral valenciá: «...no es manco 
incompetent la nació Espanyóla o la 
provincia Aragonesa o la Castellana 
que aí ra nació o provincia cuansevól 
pera impossar al poblet més humii de 
Castella o d’ Aragó, ni sisquera ab 
carácter de llci supletoria, cuant 
menys en calitat de llei imperativa,- 
un sistema de constitueió de béns o 
un régim de sucessió que siga contra­
ri a sos sentiments, a ses tradicións, 
a ses costums, a ses interessos tal 
vólta.
»Podreu imposárli-lo per la fórsa,
llegisladors i governs, perque teniu 
autoritats, tribunals, policía, fórsa 
pública; pero saveu que, al fer-ho ai­
xina, negueu les condicións essencials 
de sa existencia; desconeixeu, trepit- 
jeu aixó que constituix son ser tot; 
negueu, per tant, son ser mateix.
»Eixa provincia o eixa localitat a 
qui imposeu un dret extrany a ella, 
deixa de ser sujécte lliure, deixa de 
ser sujécte moral, el priveu de sa 
personalitat pera convertir-lo en una 
cosa.
»I cuan estem a punt d’ acavar ab 
tota ombra de despotisme en lo polí- 
tic, no es raó consentir que ’l despo­
tisme se refugi en lo civil, semblant 
a la planta maldita de la llegenda, 
que rebrota en els aires i en les ai- 






Ya está ultimat lo cartell deis Jócs Floráis 
de Lo Rat-Penat. Uns cuants senyors, gra­
ves, seriosos i revestits de la respectavilitat 
que ’ls anys eoncedixen, formarán, com en 
certamens passats, lo jurat que ha de dicta­
minar sobre els trevalls que se presenten.
Ileu assi la época en que ’ls trovaires, 
consumint oli i fósforo cerebral, s’ agafen 
com a taula salvadora a algún diccionari de 
la rima. Heu assi la temporada de 1’ any en 
que les rates d’ arxiu s’ empolseguen llegint 
incunables i van a cassa d’ algún amagatall 
d’ aon puguen traure datos histories pera la 
tasca mampressa. A vegades sosuix que la 
composició poética i el trevall en prosa, con- 
ta vint o trenta anys de vida, i després d’ ha.- 
ver anat de ceca en meca per concursos, 
s’ apiada Lo Rat-Penat i ’l posa en lo cartell. 
Aixina, sens dupte, ixirá premiat.
No seria gens raro que la flor natural es- 
tiguera ya donada, i menys estrany encara 
que la regina que lia de presidir la gran 
festa ánua fora ya un fet. Pót ser siga éll 
algún desconegut, pero may qui no puga 
presentarse ab 1’ estrambótic frac i el som­
brero de copa. Pót ser siga ella la marquesa 
o comtesa d’ algún titul nobiliari valenti, 
pero may aquella que no puga fer un donatiu 
a la Casa de les Enciclopédies costejant-se 
un retrato pera qu’ exorne ’l Saló de Reines; 
ademés, no podrá ser regina la que sapia 
parlar en valenciá...
Ya están anunciats els Jocs Floráis... I 
enguany será, com els atres passats. lo tea­
tro Principal centre de reunió pera tota mena 
de castellaaisants; mes guardes 1’ honorable 
Consistóri de triar un mantenedor que ’ns 
fassa lo discurs en castella...
El poblé volenciá no vól que dita festa, 
ademés de maixquerada, resulte un «arcar­
me de la parla valenciana, que ’n ella se pre- 




* Tres ¡dees i tres desitjos se 
deixen huí sentir universalmer-t: 
la majoría del pensament. la 
constitueió de les nacionalitats 
i la redempció de les multituts.
J. Bovio
Patria Nova —.
Sessió ile I’ "
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De solemne la calificaven els pro­
grames i sincerament hem de dir que 
póques vóltes s’ aplicará un adgetíu 
ab tanta propietat. Efectivament; e! 
acte celebrat per 1’ Académia Valen- 
cianista del Centre Escolar i Mercan­
til el passat dimecres, fon un éxii 
complet, u deis més grans entre’ls 
molts que ya ne conta en sa história 
esta patriótica i meritíssima insti- 
tució.
Moltes vóltes hem vist en esta 
classe d’ actes que, malgrat els ali- 
cients que s’ han procurat acumular, 
han resultat de póc interés peraís 
públics de nóstres temps, acostumats 
a les més intenses impressións deis 
espectacles actuáis, encara que si­
guen éstos els més inocents o educa- 
tíus.
De res d’ assó s’ apercibírem en 
la festa a que ’s referim. Tots els 
detalls foren tinguts en conte, tot se 
salvá ab una precissió i acért admi­
rables, i el selectíssim públic que om- 
plía de gom a gom el espayós salo 
d’ actes del carrer de Llibrers, passá 
u d’ eixos ratos tan agradables que 
no s’ obliden en algún temps.
Res faltava en el programa; no 
haguera cabut demanar mes variado: 
obres musicals escullides, cantants 
notables, págines literaries curtes i 
sugestives, poesíes festives, discursos 
elevadíssims, assalts d’ esgrima, etc. 
D’ algún modo se té qu’ explicar el 
éxit que ’s conseguí.
Encara que tot s’ aplaudí mol jus- 
tamént, mereix terse menció de la 
poesía humorística llegida per el jove 
i notable poeta senyor Mellado Hor 
maechea, que alcansá un continuai 
cór de rises; les inspirades cansón? 
valencianes, ya populars, deis esti 
madíssims artistes senyors Thous ¡ 
Asensi, que foren interpretades at 
gran gust i acért per els deixebles 4’ 
la secció musical del Centre, i, en llóe 
preeminent, el gran discurs pronun 
ciat por el Rvdo. P. Lloréns G. Sem 
pere, pie de bellcscs literaries, di 
lluminosa erudició i un alt eixempl 
del més cálit i ben entés patriotismo
La nota dominant del acte fQI 
1’ ánima valenciana, que tan pura1 
sanament se respirava, a pesar di 
que, per desgracia, foren encara mol 
tes les aristocrátiques dames que A" 
volíen afegir-se un nóu atractíu $ 
molts que ya ’n teníen per sa lierm11' 
sura: el de parlar en valenciá.
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De tots modos, molt s’ avansa i 
póc a póc tornaren! ais díes d’ esplen­
dor de nóstre idioma, pera cual fí 
tanta importancia tenen estes testes 
tan netament valencianes.
Felicitem, pues, ab tot entusiasme 
tant ais organisadors com ais artistes 
que ’n ella prengueren part, i al bón 
patriota En Josép M.a Giménez Fayos, 




Hem rebut una carta del actor 
valenciá En Jaume Rivelles, que sen­
tirá de veres no poder publicar per 
sa extensió. No per assó hem de ne­
gar tota 1’ a.juda que mereix la inicia­
tiva d’ este distinguit artiste.
El senyor Rivelles fa una crida a 
tots els escriptors i artistes valen- 
ciáns pera que 1’ ajuden en la empre­
sa, qu’ es la de celebrar una serie de 
funcións valencianes en el vinent mes 
de Maig, pera lo cual prega ais autors 
que tinguen obres pera estrenar que 
pasen avís a esta Redacció o a la 
d’ El Cuento del Dumenche. Sóls faltará 
ya nomenar una comisió que s’ enten­
ga de la organisació de la temporá, 
visitar institucións i personalitats que 
puguen prestar s’ ajuda, entendre ’s 
en el teatre que ’s puga conseguir o 
que la empresa estiga més dispósta 
pera '1 cas, procurar un abono lo més 
important possible i ultimar els de- 
més preparatíus.
Pót el senyor Rivelles contar ab 
nóstre esfórs més decidit, encara que 
mol humil siga, i, per tant, també en 
les columnes de Patria Nova, si be 
entenem que lo mes práctic pera ’l 
cas sería convocar a una reunió en 
un llóc determina!, reunirse allí tots 
i orientarse inmediat ament sobre’l 
millor camí a seguir, assó sense pédre 
temps, pues gens hi ha que pedre ’n 
si les funcións s’ han de celebrar en 
el mes de Maig.
Gascuña de les paraules de 
la llengua mare, cada so, ens 
recórda ¡la veu de la Patria, fa 
reviure en nosatros totes les 
emocións de nostra vida, nos- 
tra infantessa i nostres amors, 
Arrancarla de nostres córs es 





¡Oh, la santa cridería 
que ’ns obliga esclavitut!
¡Oh, rebelde poesía 
que la inspira joventut!
Beneit lo temps enrere 
que ’m deprés vóra la llar.
Beneit, sense barrera, 
lo fóc sacre del lluitar.
Santa i noble propanía, 
per lo nóstre resurgir- 
us ofrene rebeldía, 





¡Noble ciutat productora i jegan- 
ta! ¡Tú repressentes lo poder de la 
industria valentina!
La teua Historia diu que eres es­
plendida i gloriosa i venerable; vic- 
tóries perennals tens ben guanyades 
en lluites ben ardides, i de tes fertils 
terres i. fabriques fecóndes brollen 
sorolls invictes pregoners de ta fama.
Tes cóves: Llogarets, Sen Jórdi, 
Maravelles... nos amóstren ta indus­
tria primitiva. I si Cartago, bastinte 
ton castell, te feu més fórta, lo Rey 
Conqueridor te volgué trevalladora i 
lliure i noble jóya Valenciana. Al 
ombrade la Torre delCaragól guanya- 
ren fama, en mig del ségle XIII, les 
armes i armadures per alcodiáns 
fabricades. Al calíu de nostres santes 
llibertats t’ espampolares ab tes fá­
briques famoses; entonces veres a tos 
filis, agermanats en gremits, protec- 
tors de cólles proletaries.
Huí, a pesar de les través d’ eixe 
Madrit que mata les fónts de nostra 
vida, seguixes creixent i defensante. 
¡Immens es lo poder del geni industrial 
de tes mainades! ¡Ah, si te deixaren 
volar ab les dos ales qu’ en joras de 
redcmpció te conquerires! Fon lo 
Gran Jaume, lo Patriarca etern de 
nóstre Reine, qui te les va possar en 
ton escut de glória pera que remun- 
tares ton vól de águila altiva per los 
espais lliures, aon lo Progrés i la 
Fama te ofrenen son palau de mara- 
vella.
¡Siguen ben* conreats els que lo­
graren enaltirte: En Eduart P. de 
Saranyana, aquell «Geni industml»;
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establidor d’ industries portentosses; 
En Josep Valor ,i Llorca, El Infant, 
creador de la industria deis cigarros, 
que després te robara el centralisme, 
i en Pere Córt, el que inventá la pri­
mera máquina pera fabricarlos; En 
Jaume Mataix, En-Mauro Abad, En 
Miquél Serra... que’t dugueren pri- 
missies i t’ honraren!...
¡Rica ciutat de Aleoy i corad jossa, 
que tant de be mereixes, mira cóm 
desde llunt te desgovérnen a les lió- 
res! ¿Per qué, per qué jaus muda i 
conformada, si tens per consellera a 
ta gloriosa historia? Recórda que pó­
tenla aniquilares fins 1’ altivessa de 
Al-Assarc indómit. Encara, encara 
brilla banyada en sane la, espassa de 
Sen Jórdi, victoriosa. Yo espere el nóu 
miracle que t’ ha de redimir del cen­
tralisme. Yo sé que tens rebrots de la 
nissaga del teu llibertador 1’ inmortal 
Torregrósa. Despérta a tots els teus 
del somni provocad per els cades i 
dislos com aquell héroe admirable:
«¡No hi há que tindre por ais in- 
vassors, que vossatros sou prou pera 
destrossarlos! ¡Sen Jórdi, i ferim, fe­
rim!*
Recórda que tingueres per noble 
protector al brau i may vénsutRoger 
de Lluria (Lauria), al millor Almirant 
que han vist els segles; i no oblides 
que fidél fon a la Patria fins després 
de sa mórt: míralo ais peus de son 
plorat En Pere I, el gran Rey de Va­
lencia; allá, en Santes Creus jauen 
encara ses mor tais despulles. Fon 
aquell que dominava ab ses llenys i 
gabres les aigües de la mar més cob- 
diciada; fon el que pogtié dir ab 1 ’al­
tivessa de nostra rassa, la més pode­
rosa... «que ’ls vaixells no gossaríen 
anar sobre mar, ni els peixos alsar 
sobre les aigües blaves, si no cluyen 
impresses les cuadré ba,rres de nóstre 
escut de glória». «
¡Sen Jórdi, i ferim, ferim!
Tirant lo Blanch
IIREBOIHIUSME 31 HTfllEli DE IDRII
En la sessió del 7 del corrent 
havuda a 1’ Atcncu de Madrit se con- 
tinuá tractant del problema catala- 
niste baix 1’ aspeóte de la prepotencia 
que Barcelona eixercix sobre Cata­
lunya. ..Aixó va, explicarduqel senyor 
ÍTTrál] dren Ir ( pie eií&me n tí'-k 1 pro-
cés d’ autonomía local está el engran- 
diment de les ciutats coustituint-se 
© [copres dpvjda~coteQti\p- mjés
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actius, irradiant la seua influencia 
per el territón. Aixó fa que 1 movi- 
ment contra ’l poder central s’ accen- 
túe, pero dona al mateix temps mes 
relléu a la ciutat.
Les idees catalanistes Engueren 
un bó'n valedor en el lliterat castellá 
En González Blanco, que va testimo­
niar la seua admiració per la Litera­
tura catalana i va reconeixer el dret 
de nacionalitat a Catalunya, desitjant 
pera les demés regións un reaurgi- 
ment paregut.
En últim llóc el senyor Termes, 
també castellá, encara que no acep- 
tant tot el credo catalaniste, feu una 
bou a defensa del regionalisme i de les 
Mancomunitats d’ En Maura i Cana­
lejas, possant de relléu la capitulado 
del partit Iliberal, enemic llavors de 
la reforma i tenint-la després qiie 
aceptar al ser goveril.
Com se veu, lo característic de la 
sessió fon la defensa del catalanisme 
en tot o en la major part per orádors 
castelláns, lo cual es una gran proba 
de la fórsa de 1’ idea autonomista.
El regionalisme en Galicia
La important i notable revista 
quincenal Estudios Gallegos, que porta 
per lema Lenguaje, finanza, turismo, 
publica en u deis seus darrers núme­
ros un bell article que porta per títul 
El cultivo de la lengua propia, que a 
nosatres, regionalistes valenciáns, ens 
resulta altament simpátic i encorat- 
jador.
En eixe article s’ afirma que el no 
cuidar la llengua propia es una espe­
cie de suicidi de la rassa i un delicte 
de sentit comú.
Després áfegix: «¿Quina es la Len­
gua a que dec dedicar major estudi?; 
a la que jnillor et servixca pera la 
expresió de lo que pasa en el teu es- 
perit. ¿I quina es la expresió més pró- 
pia pera cada u, que aquella Lengua 
que parlá desde ’l bresól?
...En les grans crisis de 1’ esperit 
ningú conseguix orientar-sebe, ningú 
té fórsa de 1’ ánima pera pendre una 
resolució salvadora si no es perfécte 
coneixedor de la Lengua materna, i 
en esta Lengua, i no en cap atra, es 
fórmula eixa resolució que’s conden­
sa en una frase, en una simple locu- 
ció si convé i que es al mateix temps 
programa i profesió de fe, desafia- 
ment de les contrarietats i resolució 
per véncerles.»
Aixina parlen els nóstres germáns 
de Galicia.
CULTURA VALENCIANA
“Memoria,, de la Cambra Olieial de Camera
Hem segut honrats al rebre de la 
Cambra Oficial de Comérs de nóstra 
ciutat (entitat que tant podría fer per 
el Reine Valencia si no fora Madrit 
el qu’ estira els fils, impedint de fet tot 
aváns verament intens i progresíu), 
un interessant Libre titulat «Memoria 
sobre 1’ es-tat deis negócis i el movi- 
ment comercial i industrial de la pro­
vincia en 1913.»
Se tracta d’ un trevall utilíssim 
portat a efecto ab tota precissió i cla- 
retat, que posa en mol bón 116c el nóm 
del primer oficial d’ Estadística de 
dita Cambra, En Raimón Requena y 
Jordá, a cárrec del cual supossem 
haurá corregid la confecció del es- 
mentat Libre.
Es un present que de veres agraim 
per sa importancia i utilitat, si be no 
deixa de malcorar-nos la vergonya 
que representa qu’ estiga escrit en 
castellá, respetable idioma que s’ em- 
penyen en fer ignominiós al voler 
fer-nos-lo tragar a la fórsa. Es detall 
que nos extranya passe desapercibit 
ais ilustráis senvors que formen dita 
entitat.
Es lo mateix que, si rodant el 
temp^, els valenciáns un día conque- 
rírem Castella i volguérem en G uada- 
lajara implantar nóstre idioma per­
qué aixina se nos ardoi£ara.
¿No hi hauría motiu pera que ’ls 
naturals de Guadalajara cometeren 
ab nosatros alguna bárbaritat?
Pues en el mateix cas se trova ’l 
Reine Valencia, o en cas més grave 
encara, cuant assunts tan seus i de 
tanta importancia, i eixecutats per 
empleáis que nosatros paguem de sobra, 
se nos servixen en un idioma que no 
es el nóstre.
Propaganda. — Seguixen els tre- 
valls d’ organissació deis mitins i con­
ferencies que té ’n proyectes esta So- 
cietat. A son temps donarem el degut 
conte a nóstres leetors, a fí de que 
pilgüen concurrir a estos actes, de
\
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tanta importancia pera ’l nóstre re- 
naiximent.
Secció de Cens.—Mol pronte co- 
mensará a funcionar esta important 
secció. Donarem el corresponent avís 
pera que puguen anar passant nota 
deis seus nóms i domicilis tots aquells 
que siguen partidaris deis ideáis na­
ción alistes:
Consells i adverténcies
El president de nóstra Diputació, 
senyor Martínez Aloy, en un trevall 
que publica en un semanari de nóstra 
ciutat diu, entre atres coses mol ele- 
vades, que volguera dispondré del crá­
neo nacional...
No sabem pera qué voldrá un atre 
cap, si en u que’n té no s’ entén. 
¿Será acás pera endossarli ’l a algún 
amic centraliste que li fará falta?
* * *
En la fajá del Ajuntament s’ ade­
lanta qu’ es una barbaritat. Per tant, 
es de supondré que d’ assí uns vínt o 
trenta anys ya se podrá inaugurar.
Com entonces hi haurán dos por­
tes, una ’ls jardíns i atra al carrer de 
la Sang, suponem que ’n una d’ elles 
se possará la bandera valenciana.
* * *
Cuan s’ acaben les obres de la fajá 
del Ajuntament s’ escomensarán les 
del ensange de la plassa de la Reina, 
i cuan éstes estiguen acabades se 
mamprendrán les del Mercat Central. 
Total; que d’ assí tressents anys ya 
tindrem estes tres millores realisades. 
Seguramént, la inauguració del Mer­
cat Central será per els mateixos díes 
de la del ferrocarril dirécte.
I... / Viva la Pepa!...
DIÁLECS AL VOL
L’. atre día, en un poblé mol próp de 
Valencia explicaben les filies de la casa 
a una familia que teníen de visita que ’n 
1’ estiu preníen el bany al aire lliure en 
la cequia que passa per dins del jardí.
—Muy bien, muy bien, pero s’ cnsusia- 
rdn de barro—digué una de les señyores 
qu’ estaben de visita. I contesta una de 
les giques:
—No, señora, no, que V asequia está en- 
racholada...
La veritat es que ninguna obligació 
tenen les valencianes de saber parlar el 
castellá. Per assó es Lástima que senyo- 
retes simpátiques i boniques, sens’ elles
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donarse conte, vagen fent riure per no 
parlar en lo sen idioma.
* #
En una reunió pregunta un senyor a 
una jove, al oir els desbarats que asólta 
en castellá:
—¿Y vosté per qué no parla el valenciá?
—Ay, porque no lo consiente mi papá, 
que quiere que siguem señoritas...
Nóstra ploma, de vergonya que sent, 
se resistix a fer ningún comentan.
* ••!= *
Discutixen un castellanisat i un con- 
vensut yalencianiste.
—No me convencerá usted nunca.
—No tiñe ningún interés en convén- 
cer-lo.Me basta la seguritat de que vosté, 
passant els dios, se convencerá per sí 
mateix. Yo no fli dic a vosté més qu’es 
cursi, vergonyós, depriment i lilis moral- 
ment indigne, que un valenciá parle ’n 
castellá.
—i Y l)0r (lu$
—Perque ’ls idiomes no poden ser cosa 
artificial i falsa, com vostés pretenen que 
siguen al eixercitar-ne u que no es el 
natural de la térra en que han naixcut i 
en que viuen. Al abdicar de un idioma 
s’ abdica de tot dret i de tota llibertat, i, 
per tant, de tota expansió de vida. r;Está 
vosté conforme en que Valencia huí debía 
ser molt més de lo qu’ es?
—Sí, señor; no cabe duda.
—Pues ya sap per qué no hu es; per­
que, per desgracia, queden encara molts 
valenciáns com vosté.
& * :¡=
La senvoreta.— / Vicentica!... Saca Vis 
camas al balcón para que les dé el aire.
La fadrína.—Senyoreta, ¿vosté sap lo 
que ha dit? ¿I si passa algú per el carrer?
La senyoreta. — ¡Dona, si te dic els 
Hits!...
La fadrína.—¡Ara comprenc! .. ¡Quín 
susto havía pres!... Com yo, gracies a 
Deu, no comprenc el castellá...
Fa uns díes, u de nóstres redactors 
se ’n anava a Bunyol a passar un día de 
festa, i al ixir el tren va oir que u deis 
pasagers que se n’ anava li día a un 
atre que havía en el andén:
—Dili a 11 oseta que fringa mañana con 
tú, que liasen títeres en Cheste.
I después diuen que son castelláns els 
pobles de nóstra regió que no parlen va­
lenciá. Lo que fa falta en eixos pobles es 
que deprenguen un idioma deis dos: o 
valenciá o castellá, pera que’ Is valen­
ciáns puguen saber a qué atendré ’s.
:!: *
El dimecres passat, al acabar la ses- 
sió de 1’ Academia Valencianista,. dos re­
dactors de Patria Nova ixíen entre tota 
la. gent que omplía el gran saló del ca­
rrer de Llibrers.
—A vore si ’s constipem—anava dient 
entre a tres coses u de nóstres companys.
—Sí que ’m plauría póc—contestá el 
atre.
Uns pixavíns, o senyorets cohents, 
nos seguí en; u d’ ells, al oirnos, digué, 
no sabem si com a chiste o per ignoran­
cia, que sería lo més fácil:
—Chico; disen que llueve.
Nosat'ros els mirárem, i veent sa in­
significancia, no férem cas.
I)’ allí un rato, dits senyorets estaven 
a nóstre costat veent ixir les bellísimes 
senyoretes que hav-íen assistit al acte. 
Una d’ elles, bonica i elegantíssima, ana­
va parlant en valenciá ab les seues ami­
gues. No sabem lo que aquell sétmesi li 
digné portat per sa ignorancia, lo cért es 
que la senyoreta, girant-se cap a d’ ell, 
digué sense poder contindre ’s:
— ¡Sí, senyor, sí! ¡Tots, tots en va­
lenciá!...
—Deprenga, deprenga, amic, que 
bóna falta li fa— afegírem u do nosatros.
I aquell pobre gic, comprenent son 
ridícul paper, nos digué:
—lióme; yo no parle el valenciá per­
que fa algo bast.
— ¡Imbécil...—digué una ven.
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I u de nóstres redactors li contestá 
aixina:
—Aixó ya es cuestió de talent, cósa 
que no ’s compra ni ’s ven, sino que naix 
en u. Allá vosté ab el juí que li mereixea.
I aixó que acabava d’ oir els discursos 
que allí ’s pronunciaren... ..
Correspondéncia
E. C. i F.—Valencia.—El complaurem en 
u de nóstres vinents números publicant e.l 
sonet que se servix enviar-nos. Donat el am- 
bient actual escriu prou be nóstre idioma. 
Diccionaris valenciáns 11 i lian el de Marti 
Gradea i el de Llombart, este según més re- 
comanable. No creem li siga difícil encon­
trarlo en Ies llibreries de nóstra ciutat.
II. P.—Alacant.—Queden cumplimentáis 
els seus desitjos. Si algún día anem per eixa 
a celebrar els actes que hi han en proyecte 
tindrem un verdader g-ust en parlar ab vosté.
C. A. de D. del C. i la I. — Tarragona.— 
Relinda s’ atenta salutació, que de veres 
agraim. Estem igualment a la disposició do 
vostés.
J. A. -Valencia. Li preguem nos dispen­
se per no liaverü enviat encara lo que li te- 
nirn promés i que no se nos oblida. lio cum­
plimentaren) tan pronte ’l trevall que tenim 
nos heu permitixea.
Tip. EXCELSIOR.—Guillem de Castro, 151.
<1-------- ------------------- ¡>
Ir. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Carnicers, 1. Chapa, 44
VALENCIA - CEAU -
<j - .- -=s=------->
Tot bou valenciá deu tindrer com obligado el fer propaganda per Patria Nova, doncintla a llegir a 
fots els que conega i procurant-nos el major número possible de sotscñpcións. Trev aliar per Patria Nova 
es trevallar per el renaiximent del Reine Valenciá.
CCSISCIC* Tipografía EXCELSIOR *CCCSS
TKEVALLS COMERCIALS ❖ ALBUMS ♦ FACTURES 
TALONARIS ❖ TARGETES I LLIBRES RALLATS 
m ESPECIALITAT EN CATÁLECS, PERIÓDICS m 
® REVISTES I DEMÉS PUBLICACIÓNS ®





















Carrer de Lauria, 5.-Valencia
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Tlovísima medicado fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyent. 
De positius resultats en P anemia, tuberculosis, escrofulisme, ra­
qui tisme, inapetencia i en les cónvalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De renda en les principáis farmacies i drogueries d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.'—VALENCIA.
I F i n r p I a Fábrica -de ílórs artificiáis
L.U I ¡Cl LOIQ .. Eduart Arnal ::
---------------------- ’éamgóssa, 16.-VALENCIA----------- ;------ *-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombrelés, Palmitos, Boquilles, Bastón^. i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Viceni, 41, front al carrer San Ferrán





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
—.......... -»■ ■ GANDIA L-iM.-W--.BL.........— -1!
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.




Avinguda del Port, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiosc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Yenda ele tota clase ele periódics, semanaris
□ HHEHBHH y 1‘evÍSteS IBBBBIDB
Especialitat en periódics regionalistes
